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( 100点以上〉の各記号で示し、集計のさい




























































































































































































冠水母目 1 15 コカメノコキクメイシ+++ +++ 







































ハナガタサ γゴ 8 8 環形動物 ゴカイ類 マダカアワビ 6 2 
コハナガタサンゴ 2 1 多毛虫綱 9-240以上 マアナゴ 1 
キクカンサゴ 2 1 遊行自 (5-90) オト メガサガイ 96 84 
イソゴカイ ++ ベ ッコウカサガイ 10 10 
チョウジガイ亜目 5 5 ヨメカ.カサカ'イ + 
ナガレハナサンゴ 3 マツバガイ 7 6 
定在自 ウノア シガイ 2 
キサンゴ彊目 ミズヒキゴカイ 59 52 エピスガイ 15 3 
ハナタテサンゴ 4 7 ムラ クモケヤリ 18 13 ナ、ノ モモガイ 12 
オキノセキサンゴ 7 ケヤリ 2 メクラガイ + 
ナンヨウキサンゴ 7 7 イバラカ γザシ 42 19 イシダタ ミガイ 8 7 
ジュウジキサンゴ 284 255 ヤッコ カγザシ + クマノコガイ ++ 31 
イボヤギ 97 89 ウズマキゴカイ +++ へソアキクポガイ 4 1 
オオイボヤギ 11 4 オオナガレハナカ γザシ 3 1 パテイラ 3 2 
クロイポヤギ 2 2 コシダカガンガラ 30 
エダイボヤギ 3 3 触手動物 コケム シ ・ ギγタカハマガイ 26 3 
Dendrothyllia sp. 2 2 苔虫綱
ホウキム シ類
ベニシリダカガイ 5 4-4以上
オオスリパチサンゴ 1 6 (一一←) カタベガイ 2 
フサコケムシ + サザエ 41 12 
砂巾着目 |ス印チャ ク類|ホγダワ ラコケムシ + コシダカサザエ +++ +++ 
チゴケム シ + スガイ 16 16 
ウラウ ズガイ 8 5 
センナリ λナギγチャク 6 3 腕足綱 ハリサザエ 42 16 
マメスナギンチャク 1 ホウズキチ ョウチγ 1 リンポウガイ 27 
ヤツマタスナギγチャ ク 8 アマオプネガイ ++ 
軟体動物
角瑚瑚目 |ツノサンゴ類 1双経綱 |ロ|中腹虫目タマキピガイ 20 20 
ウスヒザラガイ 3 3 オオヘピガイ 1 
ウミカラマツ 2 ヒザラガイ 6 2 ゴマフニナ 8 2 
イノミラカラマツ 2 2 ニシキヒザラガイ ホゾウ ミニナ 7 
サピカラマツ 2 2 ヤスリヒザラガイ食 1 キクス ズメガイ +++ ++ 
ネジレカラマツ 2 2 カプトヒザラガイ食 1 マガキガイ 75 21 
ヒメケハダヒザラガイ 1 テγロクケポリダカラガイ + 
花巾着目 |ハナギンチャク類1パパガセ 1 1 ツグチガイ + 
メダカラガイ + 
腹足綱 巻貝類 ハナマルユキガイ 1 
ムラサキハナギンチャク 9 70-953以上 ホシキヌタガイ 4 
ヒメハナギγチャク 9 9 原始腹足目 (39-444以上) ウラ シマガイ 7 1 
トコフ.シ 42 8 カズラガイ 1 1 





























































































































































































フトミゾエピ 33 1 短尾亜目 カニ類 オウギガニ ++ 
クマエピ 3 1 63-632 ペニオウギガニ
テッポウエビ 7 (30-89) 包ヅメガニ 2 1 
イソテツポウエピ 10 2 カイカムリ 2 トガリヒヅメガニ 2 2 
テッポウエピモドキ 2 1 アカゲカムリ 1 キモガニ 5 3 
アシナガモエピ 3 ハリホモ ラ 2 イポイワオウキ.ガニ 1 
アカシマシラヒゲエピ 2 1 ヘイケガニ 1 タマオウギガニ 1 1 
イソスジエピ 210 +++ キγメガニ 2 ケプカオウギガニ 1 1 
スジエピモドキ 3 ツノナガコブシ 1 1 オオケブカガニ 1 1 
オトヒメエピ 5 1 マルソデカラッパ 4 ヒメケプカガニ 3 3 
イセエピ 14 11 卜ラ フカラッノ4 9 2 サンゴガニ 1 
カノコイセエピ 8 6 メガネカラ γノ4 クロエリサγゴガニ 3 2 
ケプカイセエピ 5 3 ヤマトカラッパ 1 アミメサンゴガニ 1 1 
ゴシキエピ 1 1 キγセγガニ 1 メナガエンコウガニ 1 
ワグエピ 1 モクズショ イ 14 マルパガニ 1 1 
リョウマエピ 10 3 タカアシガニ 7 6 ヤマトオサガニ 57 8 
ウチワエピ 31 5 ケブカツノガニ 2 2 チゴガニ 334 30 
オオノミウチワ エピ 3 2 エダツノガニ 4 イワガニ 1 1 
ゾウリ エピ 14 8 ケア シガニ 17 イソガニ 7 2 
セミエピ 16 6 コシマガニ 31 ケフサイソガニ + 
ヒメセミ エピ 2 ノコギリガニ 7 ヒライ ソガニ 3 
コプセミエピ 7 4 オオカイメンガニ 2 1 フタノミカクガ「ニ 1 
アカザエピ 2 イソク ズガニ 8 トゲア シガニ 28 
ヒシガニ 2 2 イポショウジγガニ 2 
歪尾亜日 ヤドカリ類 1ツノダシヒシガニ 2 
カルイシガニ 1 
コマチガニ 9 5 
ハサミシャコエピ 1 ホシハダヒシガニ 1 
イソカニダマシ 2 1 イチ 舎ウガニ 1 シャコ 44 10 
オオアカハラ 2 タイワンガザミ 2 ハナシャコ 2 
オニヤドカリ 8 3 ジャノメガザミ 2 1 フトユピシャコ
イソヨコ パサミ 9 2 イボガザミ 1 1 
ベニワモγヤドカリ 1 1 イシガニ 8 3 練皮動物
ヒノマルヒメヨコパサミ 8 1 ベニイシガニ 3 海百合綱
ヨコス ジヤドカリ 9 3 アカイシガニ 2 
イシダタミヤドカリ 39 4 ベニツケガニ 1 1 ニッポ γウミシダ 28 ..4 
ソメソヤドカリ 29 2 フタパベニツケガニ 2 コアシウミシダ 5 2 
サメハダヤドカリ 2 スベスベマンジュウガニ 2 2 オオウミシダ 16 
ホンヤドカリ 46 20 アカマソジュウガニ 4 2 ハナウミシダ 7 
ヤマトホンヤドカリ 2 2 ホシマソジュウガニ
ケアシホγヤドカリ 1 1 メγガタオウギガニ
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蛇尾網 |クモヒトデ類l扶歯目 原索動物
顎蛇尾目 5-106以上 サソショウウニ 8 7 海鞘綱
コシダカウニ 1 壁性目
チピクモヒト デ +++ +++ ラッノミウニ 31 2 イガボヤ 1 
ウデナガクモヒトデ 1 シラヒゲウニ 33 16 ミカγボヤ 15 
ーシキクモヒトデ + マダラウニ 9 1 フタスジボヤ 2 
アカクモヒトデ 3 1 アカウニ 22 シロポヤ 109 3 
クモヒトデ ノミフ γウニ 3 1 カラスボヤ 12 
タワシウニ 13 8 ベニボヤ 14 1 
海星綱 ヒトデ類 ムラサキウニ 77 28 ハルトポヤ 13 
顕帯目 13-193 ナガウニ 78 41 エポヤ sp. 
(8-112) 
ハダカモミジガイ 歪形亙網 脊椎動物
モミジガイ 4 2 鮪枕目 軟骨魚綱
トゲモミジガイ 11 4 タコノマクラ 37 9 ネコザメ目
オオニセモ ミジ 1 スカシカシパソ 11 2 ネコザメ 2 
マンジュウヒトデ 3 3 ヨツアナカシノミγ 1 1 ネズミザメ目
アカヒトデ 28 1 ナヌカザメ 5 5 
オオアカヒトデ 5 2 心形目 シロザメ 32 17 
チャイロホウキポシ オカメフ.ンフ'ク ドチザメ 3 2 
ヒトデ sp. 3 ヨシキリザメ 3 
海鼠綱 ナマコ類 5 
有線目 楯手目 10-83 オオセ 1 1 
トゲイ卜マキ 4 l 
イトマキヒトデ 130 98 フジナマコ sp. 7 5 ツノザメ目
トラフナマコ 18 16 ヨロイザメ
文練目 ニセクロナマコ 29 21 カスザメ 1 
ヤツデヒトデ 1 テツイロナマコ 3 
ヒトデ 1 1 マナマコ 5 2 エイ目
アカオニナマコ 7 4 シノノメサカタザメ 1 
海胆綱 ウニ類 タマナマコ 1 サカタザメ 7 4 
正形亙綱 18-382 ナマコ sp. 1 ウチワザメ 8 
梓疎目 (14-154) モヨウカスベ l 
ノコギリウニ 9 8 樹手目 カラスエイ 2 
ムラサキグミモドキ + ヒラタエイ
管歯自 アカエイ 12 9 
ガンガゼ 25 22 無足目 マダラエイ 7 
アオスジガγガゼ 15 8 ムラサキクルマナマコ 1 ツバクロエイ 4 4 
トックリガンガゼモドキ トピエイ
- 16ー
硬骨魚綱 海産硬骨魚類 イノミラタツ 1 1 ノ《ラハタ 1 1 
ニシン目 363-4917 タカクラタツ 3 2 アザノ、タ 1 1 
(256-2057) タツノオトシゴ 1 ユカタノ、タ 1 1 
サッパ 76 ツチホゼリ 3 3 
コノシロ 2 2 アシロ目 オオモンハタ 6 3 
イタチウオ 2 1 ホウセキハタ 6 4 
ウナギ目 アオハタ 36 26 
トラウツボ 8 1 アンコウ目 アカハタ 77 27 
ワカウツボ 2 1 イザリウオ 2 キジハタ 11 5 
ウツボ 42 27 オニイザリウオ 11 ノミノクチ 3 3 
ユリウツボ 2 1 ソウシイザリウオ食 1 ヤイトノ、タ 3 3 
ニセゴイシウツボ 1 1 ハナオコゼ 1 1 カケハシハタ 1 1 
オキノシマウツボ 2 2 アカグツ 1 イヤゴハタ 12 7 
サピウツボ 4 4 ホウキハタ 8 6 
アミウツボ 5 2 キンメダイ目 クエ 5 4 
ゴテンアナゴ 7 1 マツカサウオ 34 8 マハタ 13 5 
ノ、ナアナゴ 5 1 トガリエピス 1 1 サラサハタ 4 3 
マアナゴ 21 4 イットウダイ 61 10 サクラダイ 8 2 
クロアナゴ 2 I アヤメビス 6 5 キγギョハナダイ 8 1 
ギソアナゴ 1 テリエピス 22 10 シキシマハナダイ 2 2 
ハモ 1 1 ウケグチイシトウダイ 1 
ミナミホタテウミヘピ セグロマツカサ 1 1 ヌノサラシ科
ゴイシウミヘピ 12 11 アカマツカサ 19 14 キノ、ッソク 9 5 
モンガラドウシ 1 1 エビスダイ 5 4 ルリハタ 50 32 
ヤセエピス 1 1 ヌノサラシ 2 2 
ナマズ目 アゴノ、タ 2 2 
ゴンズイ
ムギイワシ 5 
ハダカイワシ 目 トウゴロウイワシ 14 クレナイニセスズメ 4 1 
ヒメ 18 ボラ 11 11 
アカエソ 11 3 セスジポラ 7 6 タナパタウオ科
オキエソ 17 4 コボラ 3 2 タナノくタウオ 3 2 
ボラ sp. 1 1 シモフリタナパタウオ 2 
タツ目 19 6 
サヨリ 4 
スズキ亜日・ スズキ科 ギンユゴイ 70 57 
ヨウジウオ自 スズキ 2 2 
アカヤガラ 2 ヒラスズキ 12 11 キントキダイ科
アオヤガラ 1 オオクチイシナギ 1 1 ミナミキント キ食 1 
トゲヨウジ 2 1 キピレキ γ トキ食 2 1 
オオウミウマ 9 5 ハタ科 ホウセキキントキ 1 
- 17一
チカ メキン 卜キ 7 28 12 戸コ スジフエダイ 54 37 
クルマダイ ヒメ フエダイ 2 
ニベ科 セγネγダイ 3 2 
テンジクダイ科 ニベ ヨスジフエダイ 1 
クロイ シモチ 4 2 キュウセγ7エダイ 1 1 
クロホシイシモチ 134 50 マツダイ科
オオスジイシモチ 22 2 マツダイ 21 21 イサキ科
コスジイシモチ 15 イサキ 282 185 
7γジュウイシモチ 20 5 クロサギ科 コショウダイ 5 5 
クロサギ 45 29 コロ ダイ 25 14 
キス科 ヒゲダイ 1 
シロギス 32 
ヒメジ シマイ サキ科
アマダイ科 ヨメヒメジ 6 シマイサキ 23 10 
アカアマダイ 1 オキナヒメジ 26 9 コトヒキ 37 20 
ウミヒゴイ 2 ヒメ コ卜ヒキ
キツネアマダイ科
アオマλクサγゴアマダイ 3 ハタンポ科 |チ弓一内
ミナ ミハタンポ 3 チ ョウセγパカマ 3 
タカベ科 |ツマーンポ
タカベ 4 イ トヨリ ダイ科
メジナ科 イトタマガシラ 20 
スギ科 81 タマガシラ 4 
スギ 6 5 クロ メジナ 197 171 フタスクタマガシラ 1 
オキナメジナ 7 
アジ科 タイ科
ツムブリ 1 イスズミ科 キダイ 3 
プリ 5 4 イスズ i 10 7 チダイ
ヒラマサ 7 5 マダイ 121 114 
ヵγパチ 16 14 フエダイ科 ヘダイ 8 8 
コノ、γアジ l 1 ヒメダイ 9 クロダイ 7 6 
マアジ 6 2 アオチ ピキ 29 29 キチヌ 17 16 
マルアジ 69 7 ウメイ ロ 49 30 
シマアジ 28 26 ゴマフエダイ 2 2 フエフキダイ科
カイワ リ 5 パラフエダイ 2 1 メイチダイ 36 3 
ギンガメアジ 41 29 フエダイ 10 7 イト フエフキ 16 1 
カスミアジ 2 2 イレズ ミフエダイ 1 ハマフエフキ 2 2 
ロウニンアジ 16 16 ニセクロホシ7エダイ 3 3 フエフ キダイ 3 2 
イ トヒ キアジ 5 クロホシフエダイ 50 
イッテγフエダイ 2 2 スダレダイ科
ヒイラギ科 |ォキフエダイ 16 6 ツノくメウオ 8 6 
- 18 
カゴカキダイ科
カゴカキダイ 101 49 Iイシダイ科 ベラ科
イシダイ 14 7 イラ 17 13 
クロホシマγジュウダイ科 9 6 タキベラ 3 2 
クロホシマγジュウダイ 2 1 キγダイ(イシXイシガキ) 1 1 キツネダイ 11 
コブダイ 7 2 
チョウチョウウオ科 スズメダイ科 カマスベラ 1 1 
フエヤヅコダイ 1 1 クマノミ 23 8 クギベラ 2 2 
ハシナガチョウチョウウオ 4 2 ハマクマノミ 3 3 オトメベラ 2 
スミツキトノサマダイ 4 1 ハナピラクマノミ 4 4 ニシキベラ 50 21 
ヤスジチョウチョウウオ 8 3 カクレクマノミ 6 3 オハグロベラ 1 
カガミチ司ウチョウウオ 8 1 ミツポシクロスズメダイ 15 1 ササノハベラ 30 10 
7~ チ有ウチ司ウウオ 2 フタスジリュウキュウスズメダイ 20 6 ホγソメワケベラ 1 
セグロチョウチョウウオ 4 ミλジリュウキュウスズメダイ 16 8 カミナリベラ l 
トゲチョウチョウウオ 12 5 ヨスジリュウキュウスズメダイ 33 8 コガネキュウセン 5 5 
フウライチョウチョウウオ 3 コガネスズメダイ 2 2 ホソベラ
ニセフウライチョウチョウウオ 2 デパスズメダイ 65 9 キュウセン 3 2 
チョウハゾ 6 ソラスズメダイ 18 8 ムスメベラ 4 3 
チョウチョウウオ 46 16 ネッタイスズメダイ 5 2 イトヒキベラ 2 
ゴマチョウチョウウオ 5 ナガサキλズメダイ 11 7 ホシテンス 8 4 
とゾレチョウチョウウオ 3 2 イソスズメダイ 2 1 テ ンス 42 21 
アケポノチ司ウチ耳ウウオ 12 4 シマスズメダイ 31 6 テンスモドキ 19 7 
シラコダイ 1 オヤピッチャ 13 4 ギチベラ 1 l 
ゲンロクダイ 1 テンジクスズメダイ
ノ、タタテダイ 30 11 ヒレナガλズメダイ 15 7 ブダイ科
ノレリスズメダイ 63 12 ブダイ 4 
キンチャクダイ科 シリキノレリスズメダイ 30 4 ヒプダイ 7 4 
キγチャクダイ 5 1 レモンスズメダイ 8 4 アオブダイ 1 1 
チリメ γヤッコ 5 2 イチモγλズメダイ 1 
アカネキγチャクダイ ミヤコキセγλズメダイ 5 
サザナミヤ、ソコ コバンザメ 3 3 
タテジマヤッ コ 2 1 ゴンベ科
シテンヤ 7コ 3 3 ミナミゴンベ 2 ニザダイ亜目
ナメラヤッコ 3 1 オキゴンベ 10 5 yノダシ 1 
ヘラルドコガネヤ γコ 3 2 サラサゴンベカ 2 1 ニザダイ 21 12 
ソメワケヤ ッコ 6 1 メガネゴソベ 3 2 テγグノ、ギ 1 
ルリヤッコ 4 1 ウイゴγベ 8 ナンヨウハギ 6 5 
レンテ γヤッコ食 クダゴγベ 2 ナガニザ 1 1 
ニセカ γランハギ 10 8 
カワピシャ科 |タカノハ川
|アイゴ 。 9 5 
テングダイ 1 タカノハダイ 8 4 
- 19 
イポダ亙目 2 クロモンガラ 2 1 
イボダイ食 1 イソカサゴ 5 3 アカモンガラ 1 
フサカサゴ 5 2 アミモンガラ 30 4 
ハゼ亜日 ニセフサカサゴ 2 2 ヨソギ 9 
ホシハゼ 1 コクチフサカサゴ 46 20 カワハギ 19 3 
イソハゼ 2 オニカサゴ 55 16 ウマヅラハギ 12 1 
ハタタテハゼ 12 8 サツマカサゴ 6 1 ハクセイハギ 7 5 
クロユリハゼ 1 I ニセポロカサゴ 1 1 アミメハギ 16 1 
スジハゼ 4 ヒレナガカサゴ 2 ウスパハギ 3 
ヒメハゼ 3 ミノ カサゴ 2 1 ソウシハギ 4 2 
クツワハゼ 3 ハナミノカサゴ 14 12 ミナミハコフグ 2 3 
ダテハゼ 1 キリンミノ 1 ハコフグ 13 10 
イトヒキハゼ 8 セト ミノ カサゴ 2 ウミスズメ 1 
チチブ 1 1 ヒメオコゼ 4 3 ラクダノ、コフグ 2 2 
シマハゼ 2 1 オニオコゼ 2 
クモハゼ 11 3 ハオコゼ 20 12 フグ亜目
ウロハゼ 6 クジメ 2 1 シマフグ 3 
アゴハゼ 302 52 トカゲゴチ 3 2 トラフグ
ドロメ 2 1 ワニゴチ 2 1 クサフグ 13 4 
マハゼ 5 2 コチ 3 1 コモンフグ 25 2 
ーシキハゼ 5 アナハゼ 3 ショウサイフグ 7 2 
トピハゼ 37 13 ホウボウ 14 8 ムシフグ 2 1 
クサウオ 5 ヒガンフグ 5 l 
ギンポ亙目 シロサパフグ 3 l 
オキ トラギス 2 ウバウオ目 サザナミフグ 7 4 
カモハラトラギス 4 2 ネズミゴチ 65 2 モヨウ フグ 1 
トラギス 43 3 トピヌメリ 4 スジモヨウフグ
ソマリトラギス 1 キタマクラ 14 1 
アオミ シマ 16 カレイ目 ハナキγチャタフグ 1 
ヘピギγポ 6 4 ヒラメ 3 ハリセ γポγ 3 2 
コケギγポ 2 モγダルマガレイ 1 イシガキフグ 1 1 
ナベカ 2 2 マコガレイ 5 2 ネズミフグ 3 
イダテγギンポ 9 1 シマウシノシタ 5 
ニジギンポ 2 1 |淡水産動物|
カエルウオ 14 6 フグ目 軟体動物
ダイナンギンポ 1 1 モンガラカワハギ更目 腹足綱
ギンポ 1 ギマ 2 原始腹足綱
モンガラカワハギ 4 1 イシマキガイ 67 40 
カサゴ目 メガネハギ 1 1 
メノ〈ノレ 67 19 キヘリモンガラ 1 













































オイカ ワ 120 5 カメ目
カワムツ 138 2 
ハスカ アオウミガメ 6 6 
12 87 24 アカウミカ'メ 4 4 
17 コイ 15 4 タイ マイ 1 1 
ドジョウ 10 16 
シマドジ ョウ 22 26 
ナマズ目
ナマズ 5 2 
ーー ーー ーー ーー 一一J
29 10 
+ + メダカ 目
71 11 メタ'カ 23 14 
+++ +++ カダヤシ +++ +++ 
+ 
27 4 スズキ 目
5 4 オオクチパス食 4 4 
103 13 カワアナゴ 17 5 
37 5 ドンコ 1 
ゴクラクハゼ 15 3 
ヨシノボり 65 9 
23 17|カワ ヨシノボ リ 41 6 
30 5 ヌマチチブ 6 1 
スミウキゴリ 39 ウンモンフクロムシ
ボウズハゼ 3 
品culinaconβ匂fosaBoschma 
2 
カジカ目
8 4 Iカマキリ(アユカケ)
両生綱
17 7 
ナガレヒキガエル
カジカガエル
13 10 
10 有尾目
4 イモ リ
7 1 
1 1 
16 3 
90 10 
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